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I
摘 要
当前，我国出口骗税问题日益突出，出口骗税案件多发频发，而且涉案金额
日益增大，骗税商品越发多样，骗税主体更加多元。由此，出口骗税已经严重干
扰了出口退税政策贯彻实施、破坏了市场经济秩序，已成为我国社会经济生活中
的突出问题，成为了国家税收流失的黑洞。
出口骗税如此猖獗，税务稽查局作为专司查处偷逃抗骗税的职能部门，稽查
的查处对于提高纳税遵从具有重要作用。出口骗税的稽查与其他案件的稽查有类
似之处，但是查处内容和方法等又有不同之处。对于税务稽查部门而言，一方面
要掌握出口骗税的操作手法，抓住出口骗税案件的本质与特征，找准关键点和切
入点，对症下药。另一方面，针对目前我国税务稽查查处出口骗税案件存在的难
点与问题，改进查处出口骗税案件的稽查方法和策略，同时优化我国的出口骗税
稽查机制。由此，才能提高稽查执法能力，震慑出口骗税违法行为，促进出口退
税行业纳税遵从度的提高。实现税务稽查部门“以查促收、以查促管、以查促改、
以查促查”的职能作用。
本文按照“提出问题——分析问题——解决问题”的总体思路进行论述，以
理论分析、实证分析、案例分析、比较分析相结合的方法进行研究。本文通过税
务稽查与税收违法行为关系的经典理论与模型分析，得出税务稽查对出口骗税的
影响效应的预期假设，并采用出口骗税稽查的省级面板数据进行实证检验。在此
基础上通过案例分析的方法研究出口骗税的稽查实务，根据出口骗税的三种不同
作案手法，总结影响税务稽查查获率的关键因素和难点问题。然后，进一步分析
目前我国税务稽查查处出口骗税案件的现状。最后，在借鉴国外先进经验基础之
上，从三个方面提出优化我国出口骗税稽查的对策。
——关键词：出口骗税；税务稽查；问题和对策厦
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ABSTRACT
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ABSTRACT
Export tax fraud is getting worse. The cases of Export tax fraud occur more and
more frequently, increasing amount of money involved. Also, commodity and body of
tax fraud are both becoming diverse. These problems have serious interfered the
implementation of export tax rebate(ETR) policy and undermined the order of market
economy. Export tax fraud has become an outstanding issue in our social and
economic life and a deep hole of tax loss in China.
As export tax fraud is so rampant, the tax inspection would play an important
role in fighting against this illegal and criminal act. The inspection of export tax fraud
is similar to the inspection of other tax illegal cases, but the inspection contents and
methods are different. For tax inspector, on the one hand it is important to know the
operating practices, capture the essence of the export tax fraud cases, and identify the
key points of how to inspect the cases. On the other hand, it is also essential to
improve the tax inspection methods and optimize tax inspection system of export tax
fraud in China. The aim is to enhance the law enforcement capacity of tax inspection,
deter illegal activities of export tax fraud and promote tax compliance of the ETR
industry. In the long run, it is achieved to realize the functions of tax inspection
authorities of "to promote tax revenue, tax administration, tax reform, and tax
inspection through tax inspection."
In this paper, the tax inspection of export tax fraud is discussed according to the
general idea of “putting forward, analyzing and solving problems”, combining the
research methods of theoretical analysis, empirical test, case analysis and comparative
analysis. Firstly, theoretical prediction is put forward on the basis of classical theories
on the relations of tax inspection and tax illegal act. And then I use Chinese data of
tax inspection of export tax fraud to run empirical tests. Secondly, on the basis of
above, I summarize the key points and difficulties effecting seized rate during the tax
inspection of export tax fraud according to the analysis of three typical tax inspection
cases. Furthermore, I analyze the current plight existing in the tax inspection of the
cases of export tax fraud. Eventually，based on the advanced foreign experience, I put
forward some countermeasures from three aspects to optimize tax inspection system
of export tax fraud in our country.
——Key words: Export Tax Fraud; Tax Inspection; Problems and Countermeasures.
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1
第 1章 绪论
1.1研究背景
出口退税政策作为我国极其重要的外贸政策之一，自 1985 年在我国全面实施
以来，对促进外贸出口、拉动国内经济增长发挥了积极作用。随着我国促外贸、
保就业、保稳定等一系列出口退税政策的实施，宽松的出口退税环境便利了出口，
也给了骗税分子可觊觎之机。在我国日常税收征管中，骗取出口退税日渐成为危
害非常严重的一种税收违法犯罪行为，由于大量骗税现象的发生，造成了国家税
款的大量损失，就全国来说，骗取出口退税吃掉中央财政的退税款，据最保守的
估计也在 10%上下[1]。且虚假贸易，骗取出口退税，严重“注水”出口贸易统计数
据，扰乱了正常出口贸易秩序，甚至对国家宏观经济决策埋下了隐患。近年来，
面对巨大的利益诱惑，不法分子不惜铤而走险，骗取出口退税滋生蔓延，骗税案
件呈高发多发态势，且涉案金额巨大。2008 年至 2015 年，我国的出口退税额从
5866 亿元增长至 12801 亿元①。出口退税大幅增长的同时，出口骗税案件也不断增
长。2012——2014 年上半年，全国国税稽查部门共检查出口企业 1.1 万户，其中
涉嫌违规退税或骗税企业 1090 户，约占被查企业的 10%，查补税收收入 88.44 亿
元[2]。2014 年，国税稽查部门立案检查出口企业 3012 户，结案 2169 户，挽回国
家税款损失共计 36 亿元②。2015 年前三季度，立案检查出口企业 2680 户，挽回税
款近 50 亿元③。另外，出口骗税案值上亿元的大案要案时有发生。税务总局 2016
年 4 月 20 日通报 2015 年 5 起骗取出口退税案件，据统计，这 5 起骗取出口退税
案件涉案价值超过 120 亿元。如深圳“海浪二号”特大虚开骗税案，涉案金额 60
亿元，涉嫌骗取出口退税案值 9 亿多元；深圳“海浪三号”特大虚开骗税案，涉
案金额 58 亿元，涉嫌骗取出口退税款 8.39 亿元④。
2016 年我国的对外贸易形势依然严峻，为遏制我国进出口下滑的势头，2016
年 3 月 5 日李克强总理在政府工作报告中提出了优化出口退税率结构、确保及时
① 数据来源于 2008-2015 年中国税务统计年鉴.
② 数据来源于国家税务局内部通报数据.
③ 国家税务总局网站.[OL].http://www.chinatax.gov.cn/n810219/n810724/c1853567/content.html.
④ 国家税务总局网站.[OL].http://www.chinatax.gov.cn/n810219/n810724/c2084215/content.html.
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足额退税、严厉打击骗取出口退税的“三位一体”应对举措①。为贯彻落实国务院
支持外贸稳定增长同时加大打击骗税力度的指示精神，2016 年全国税务稽查工作
会议，国家税务总局再次把出口退税纳入指令性检查项目②。从 2008 年出口退税
行业被纳入国家税务总局部署的税收专项检查工作以来，已是连续 9 年被列入税
务稽查范围。而出口退税链条复杂，出口骗税呈现出专业化和团伙化的发展态势，
骗税分子跨地区作案，手法由传统的“假票、假单、假货、没有资金流”的“买
单出口”逐步升级转变为“真票、真单、有货、虚构资金流”的“三配出口”，
日益隐蔽化和复杂化。对税务稽查部门而言，查处出口骗税违法犯罪行为的难度
显著增加。再加上，目前税收法律、法规对出口骗税的取证和定性界定模糊，可
操作性弱，导致税务稽查部门在打击出口骗税面临案件取证难和执法定性难等突
出问题，且执法权限和手段有限，导致案件突破难。打击出口骗税稽查手段乏力，
没有对骗税分子形成有力的震慑，“纵容”出口骗税更加猖獗。
在此现实背景下，出口骗税的税务稽查实践面临巨大挑战，很多实践中存在
的问题缺乏在理论层面相应的梳理和指导，缺乏实证的检验。因此很有必要对税
务稽查查处出口骗税进行研究。本文采用理论分析、实证分析与案例分析相结合
的方法，借助理论模型、回归模型和出口骗税的典型稽查案例对税务稽查部门查
处出口骗税案件进行从理论到实务的系统性研究。
1.2研究目的及意义
在以出口退税促进外贸发展的政策背景下，在出口骗税案件高发的经济环境
下，在中国税务机关打击出口骗税乏力的征管背景下，研究税务稽查查处出口骗
税的重大意义不言而喻。作为一名在国税稽查一线工作的税务干部，同时也是一
名在职研究生，本文的主要研究目的为结合笔者在校所学和工作实际，通过对出
口骗税的稽查研究，探索优化税务稽查的改进思路，为打击出口骗税的税务稽查
工作提出切实可行的建设性意见和对策措施。希望通过本文的研究实现以下实践
意义：促进“征、管、查”的协调统一，加强执法刚性，提高出口骗税案件的查
获率及处罚力度，加强税务稽查对骗税分子的震慑作用。进而降低出口退税行业
① 2016 年 3 月 5 日中国第十二届全国人民代表大会第四次会议《2016 年政府工作报告》.
② 2016 年 4 月 13 日《全国税务稽查工作会议报告》.
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税收风险，提高纳税遵从度。有效遏制出口骗税违法犯罪行为蔓延，维持正常外
贸秩序，让国家出口退税政策真正起到鼓励出口、改善宏观调控、促进出口产业
结构转型升级、促进对外贸易发展等方面的积极作用。
1.3国内外研究综述
1.3.1相关研究综述
一、国外研究综述
17 世纪保尔•芒图，论述了英国出口贸易带动起来的毛纺业中存在欺诈行为，
为引发出口骗税行为提供了前提[3]。18 世纪，亚当•斯密首先肯定了出口退税政策
可以有效促进出口，另外，他也提出出口退税领域不可避免会存在欺诈问题[4]。他
们都初步提出了出口骗税的初步观点，但没有进一步研究其具体含义、操作手法
以及如何防范打击出口骗税。
随着各国出口贸易的迅速发展，实行增值税制度的国家都普遍实行了出口退
税制度，然而，随之而来的是日益严重的出口骗税问题。出口骗税俨然成为一个
世界性的问题。只要是实行出口退税制度的国家，都不可避免发生了出口骗税问
题。2006 年一季度英国循环出口骗税增长 50%，比上一年增长 500%，造成约 50 亿
英镑的增值税税收流失额，一季度贸易统计数据形成了 55 亿英镑的黑洞，且为此
500 名税务调查官参与调查[5]。希腊公布的一起总案值 6亿美元的重大出口骗税案
件，涉及 100 多个企业，还牵扯政府部门工作人员[6]。俄罗斯海关统计，2002 年
国家增值税出口退税额的增长速度超过出口额增长速度 50%，利用海关提供的出口
信息，税务机关对可疑的出口行为进行了税务检查，结果 13 万起案件中，查出骗
税案件 11600 起[7]。葡萄牙每年出口骗税造成的经济损失多达数百万欧元[8]。鉴于
出口骗税的严重性，各国纷纷从制度设计、税收管理、和监控检查等方面进行了
研究。
在制度设计方面关于出口骗税的相关研究：欧盟作为世界上最早也是最广泛
实行增值税的地区，对出口货物普遍实行增值税出口退税制度，出口骗税的方式
多体现为增值税循环式骗税，有“旋转木马避税法”（carousel fraud）和“消
失的贸易商欺诈法”（missing trader Intra Community fraud）。英国学者和
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欧盟专家认为，因为欧盟规定成员国之间的商品流通免于征收增值税，所以有些
纳税人利用这项政策通过循环购销蓄意偷税骗税，货物流通交易数次，为骗税者
带来巨大利益。所以，英国认为应改变现行的税收征收制度，欧盟税务专员 Laszlo
Kovacs 建议重新设计增值税制度体系，来有效遏制出口骗税行为[5]。德国为了促
使形成完整的增值税链条，准备实施“增值税反向征税”政策，改变欧盟成员国
之间商品流通免征增值税的规定，从制度上来防范出口骗税的发生。
在税收管理方面关于出口骗税的研究：德国认为由于循环购销是欧盟成员国
之间新型的经济活动，而成员国未能针对循环购销制定完善的方法来提高税收管
理，为违法进出口商提供了可乘之机。美国学者发现国际贸易中贸易方骗取税款
一般采取低于发票货值的方式[9]。但因美国不实行增值税制度，只是对出口货物的
销售税实行退税，所以美国的研究方向与欧盟和我国关于出口骗税的研究方向不
同。
在监控检查方面关于出口骗税的相关研究：欧盟认为要加强各国之间的协作，
共同采取严厉防范和打击措施应对增值税循环骗税，但目前税务部门针对循环购
销偷骗税的专项检查时没有投入足够的人力、物力，促使出口骗税案件数量不断
上升，各欧盟国家也受到重大损失。德国认为应使用信息化手段加强对出口企业
的监控，采取夯实法律基础、健全组织机构、扩充人力资源，防止增值税出口骗
税，保证政府征到应征的税款。
另外，关于税务稽查与税收违法行为的实证研究方面：Dubin，Graetz 和 Wilde
（1990）[10]对一个州的面板数据进行研究分析，发现检查率和罚款都会促进纳税
人的税收遵从度。Pommerehne 和 Frey(1992)[11]以瑞士州数据进行分析，使用税收
检查率和罚款作为自变量，并将这些变量的滞后值作为工具变量，结果表明检查
率和罚款率与税收遵从正相关。Feld 和 Frey(2003)[12]的研究结果是负影响，认为
过度的稽查会引起纳税人的反抗。
二、国内研究综述
自我国实施出口退税政策以来，税收制度、出口管理和税务稽查等多方面原
因导致我国出口骗税问题尤为突出，破坏了出口企业公平竞争的环境，出口退税
政策难以发挥其调经济结构、促外贸发展的政策效应。出口骗税问题亟待解决，
国内相关专家、学者对如何防范和打击出口骗税违法犯罪行为进行了一系列研究。
总的来看，国内的出口骗税研究多集中在对出口骗税的成因、出口骗税的手段和
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特征、出口骗税的防范等方面，且多停留在对理论层面的探讨，通过从税收制度、
出口退税管理和税务稽查等方面全方位分析，提出防范出口骗税的对策。而从实
证和实务角度、专门针对出口骗税的稽查的研究几乎没有。
在出口骗税的成因方面：有比较一致的认识，主要从成本利益角度进行考虑，
分析成因主要在于制度、管理和稽查三方面。国家税务总局防范和打击出口骗税
课题组（2015）[13]认为骗税案件的形成原因主要有六点，其中追逐经济利益是骗
税产生的根本原因、制度缺陷为骗税行为提供了生存土壤、片面追求经济增长的
政绩观客观上为骗税分子提供了作案空间，出口链条上各监管部门的条块分割产
生了骗税行为监管的灰色地带，出口退税管理手段有限难以做到有效的事前防范
和事中预警，税务稽查打击骗税乏力纵容了骗税的猖獗。屠庆忠（2003）[14]认为，
我国出口骗税问题之所以比较严重主要是因为出口货物较高的增值税退税率和我
国现阶段较低的税收征管水平的不相匹配，我国对出口货物实行高出口退税率是
为了促外贸调结构并拉动经济发展的初衷，但如果税收征管水平跟不上，就为骗
税分子提供了可乘之机。韩昕（2007）[5]认为巨大的经济诱惑使出口企业存在侥幸
心理，出口企业对自己不骗税和骗税后的预期很清楚，面对出口骗税机会，会考
虑一旦骗税被查获的概率、可能遭受的处罚、对企业声誉的影响等，但基于我国
目前促进外贸出口的环境和一系列宽松的出口退税政策的实施，面对巨大的经济
利益诱惑，出口企业很难抗拒。孔洁（2014）[7]认为我国出口退税制度不健全、税
务机关征管查不协调、对出口骗税的处罚力度较低等使出口骗税行为大行其道。
孟凡华（2015）[2]认为，高额的退税率等便利的出口退税政策、登记认定和发票领
购认证等税收征管漏洞、出口环节多导致监管不力、信息化落后信息交换不畅通
等是导致出口骗税多发的原因。归结起来出口骗税的成因主要包括以下几个方面：
税制结构不健全，增值税链条不完整，税收征管不平比较低，出口退税监管有问
题，税务稽查乏力不能很好的震慑不法分子。
在出口骗税的手法和特征方面：韩昕（2007）[5]总结出口骗税的主要手法有“四
自三不见”、“假自营真代理”、低价高报或以少报多、虚开农产品收购发票进
行骗税。孔洁（2014）[2]在韩昕总结的骗税手法的基础上，认为还有一种情况是生
产企业利用外购视同自产进行骗税。孙玉栋、杜海涛（2008）[15]认为出口骗税人
员专业化和团伙化、作案手法隐蔽化和复杂化、单证票据合法化和真实化等是出
口骗税的主要特征。孟凡华（2015）[2]总结的出口骗税特征为案件具有团伙性质、
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流串作案、购销项目不匹配、资金封闭循环。国家税务总局防范和打击出口骗税
课题组（2015）[13]认为，当前骗税案件多发频发、涉案地区不断蔓延、骗税货物
日趋多样、骗税手段花样繁多、不法获利日益丰厚。归结起来，国内学者在讨论
出口骗税的手段时，有时将骗税手法和具体骗税途径混为一谈。例如“四自三不
见”不应该是骗税的一个途径，而是“买单出口”骗税的其中一个操作手法。骗
税途径主要是指套取出口退税单证，如增值税专用发票、出口报关单、出口结汇
凭证。其次，骗税途径还表现为高报出口退税率、高报出口收入、改变出口退税
主体等具体手法。笔者认为，当前出口骗税典型的操作手法具体包括“买单出口”、
“循环出口”及最新的“三配出口”。论文将从当前这三种骗税操作手法入手，
分别举以典型稽查案例，根据各种出口骗税的流程和特点，从稽查实务角度具体
分析税务稽查对各种出口骗税手法的查处情况。
在出口骗税的防范当面：周承娟（1999）[16]提出了“无税购进货物，内销补
税，出口核销，逃税严罚加重罚”的设想来改善出口退税办法。安体富（1996）[17]
认为，应加强税务部门出口退税管理、外汇部门的出口结汇管理和海关部门对出
口货物的查验工作，多部门联合共同防范出口骗税。揭东慧（2001）[18]认为应从
源头防范出口骗税行为，关键在于税务机关应加强发票管理，防止虚开增值税专
用发票。韩昕、杨金亮（2008）[3]提出需完善税收法律法规、优化税收征管制度、
加强对出口退税行业的治理、加大对出口骗税的打击力度。孙玉栋、杜海涛（2008）
[15]提出应逐步完善增值税制度和出口退税政策、改革出口退税管理机制，加大对
出口骗税违法犯罪案件的查处力度。张志（2008）[19]提出税务部门应加强对出口
骗税案件的分析工作，同时还应加强税务人员的出口退税业务知识、国际贸易知
识和法律知识培训。孟凡华（2015）[2]从税收征管规范管理和出口退税管理两方面
提出防范出口骗税的具体措施。包括加强征管查互动管理、利用电子化信息资源、
明确出口退税日常审核机制、积极构建多部门防范出口骗税机制、加大力度查处
中介机构参与骗税的行为、细化骗税案件取证定性标准等。国家税务总局防范和
打击出口骗税课题组（2015）[13]的观点是应完善增值税税制设计、改革出口退税
管理机制、加强增值税管理、健全部门协作机制、加大骗税打击力度。归结起来，
在关于出口骗税的防范研究方面，国内学者大都从宏观层面、从多个角度全面提
出了自己的观点和建议，缺少对操作层面或具体某一角度的细节陈述，但不容置
疑的是都将加大出口骗税的查处和打击力度作为防范出口骗税的一个重点。
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在关于出口骗税的理论模型研究方面：刘京娟（1997）[20]通过税企博弈模型，
分析提出出口骗税罚款系数公式，揭示罚款系数和检查率之间的关系。于维生、
于惠春（2001）[21]用税务稽查与纳税人的不完全信息动态博弈模型论述出口退税
过程中产生的出口骗税问题是由于信息不对称与道德风险等，对出口骗税的治理
必须激励与惩罚相结合，常抓不懈。揭东慧（2001）[18]从接受虚开增值税专用发
票的角度，按照骗税分子一般采用把实际增值额扩大化的方式，一是缩小进项额，
一是扩大销售额来骗取出口退税，建立理论模型，指出加大稽查力度和处罚力度，
会抑制接受虚开增值税发票的不法分子从事骗税活动。其他关于稽查和税收违法
行为相关性的研究方面，蔡德发等（1998）[22]从税务稽查博弈均衡角度分析发现，
提高税务稽查概率可以有效阻止逃税。惠栋（2008）[23]运用动态博弈理论发现遏
制偷逃税款的关键因素在于处罚力度。计永生等（2010）[24]利用完全且完美信息
动态博弈模型发现影响纳税人的税收遵从度的关键指标在于：检查率、查获率。
在实证研究方面：从已有的研究来看，宏观方面，实证研究集中于税务稽查
对税收收入的影响。税务稽查常常作为税收努力或税收征管效率的衡量，得出税
收稽查对税收收入的正面影响。如周黎安、刘冲、厉行（2011）[25]利用 2004-2007
的省级数据进行实证发现税务稽查衡量的税收努力是解开税收超 GDP 增长之谜的
一个重要因素。微观方面，主要研究税收稽查对纳税人的直接影响，主要利用上
市公司数据研究税务稽查力度对上市公司行为的影响。如张玲和朱婷婷（2015）[26]
采用税收检查率、税收惩罚率和税收流失率三个指标衡量税收稽查强度，发现提
高税收征管有助于降低企业避税程度。目前实证方面还没有专门针对出口骗税稽
查的研究，原因在于一是出口骗税程度难以度量，只能以出口骗税款代表。二是
关于出口骗税的微观稽查数据从公开途径不易获取。从 2008 年出口骗税被列为专
项检查项目以来，才有相关统计数据。
1.3.2需进一步研究的问题
综上文献，我们发现：
第一，当前我国出口骗税的研究多从全国宏观层面，从征管制度设计和管理
方面进行，改进举措也是大而全，包括税收制度、税收征管和税务稽查。而缺少
只针对某一具体层面，或出口骗税和税收制度、或出口骗税和税收征管、或出口
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